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－関連記事 本文 1376 ページ－
















































































































「Comparative gene analysis of common wheat 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































松本　浩典助 手理 学 研 究 科新種のブラックホール－中質量ブラックホール－のＸ線観測研究
島田  良子助　手化 学 研 究 所二重周期アクティブフォトニック素子に関する研究
津江　広人助教授地球環境学堂［６０］フラーレンを基体とした新規環境修復材料による内分泌攪乱物質の光分解に関する研究
小山　宗孝助教授国際融合創造センター金ナノロッドの化学調整と界面配向制御
前里　光彦助　手理 学 研 究 科モット絶縁体・超伝導体における一軸性ひずみ効果
清水　文一助　手化 学 研 究 所植物二次代謝物質・クマリン誘導体生合成の解明と植物生理学的役割
林　　直顕助　手総合人間学部オゾンを用いた異常高原子価鉄イオンを含む酸化物の合成と物性・応用に関する研究
能勢　正仁助　手理 学 研 究 科地球近傍プラズマ環境の太陽風によるコントロールについて：宇宙天気予報への応用
村田靖次郎助　手化 学 研 究 所開口フラーレンを用いる内包フラーレン類の合成
【人文・社会】系
所　属　・　職　名　・　氏　名研　　　　究　　　　課　　　　題
大槻　　信助教授文 学 研 究 科古辞書の研究－図書寮本類聚名義抄の和訓を中心に－
【医学・生物】系
所　属　・　職　名　・　氏　名研　　　　究　　　　課　　　　題
西山　雅祥助　手理 学 研 究 科生体分子モーターの運動機能と構造揺らぎの関係を明らかにする
片岡　直行助　手ウイルス研究所ＨＩＶ－１タンパク質ＲｅｖによるｍＲＮＡ核外輸送機構のスイッチングに関する研究
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所　属　・　職　名　・　氏　名研　　　　究　　　　課　　　　題




河内 浩行助　手農 学 研 究 科ＤＮＡチップを用いた飼料に含まれる動物性素材の高感度判別法の検討
高橋　智聡助　手医 学 研 究 科がん転移抑制遺伝子ＲＥＣＫの生体内における過剰発現の効果に関する研究






的場　敏博教　授法 学 研 究 科現代政党システムの変容：９０年代における危機の深化
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１．名　　称　京都大学 白 馬 山の家
はく ば
２．所 在 地　長野県北 安曇 郡 小 谷 村大字 千 国 字柳久保乙８６９の２
あずみ お たり ち くに
　　　　　　　（交通機関）
　　　　　　　　ＪＲ大糸線「白馬大池駅」下車，松本電鉄バス「 栂池 高原」下車，徒歩約２０分
つがいけ
３．開設期間　１２月２０日（金）～１月１０日（金）並びに２月２０日（木）～４月１０日（木）
４．収容人員　２６人
５．宿 泊 費　１泊２食付き　体育会会員２,０００円／非会員・教職員２,６００円
　　　　　　　　　　　　　　※プラス暖房費３００円
６．申込み及び問い合わせ先
　　　　　　　体育会事務室（西部構内総合体育館内，電話　学内２５７４）
「白馬山の家」の冬季開設
お知らせ
